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LA EDUCACION
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III,
Otro de los factores más importantes en la 
instrucción primaria, son las Juntas Locales de pri­
mera enseñanza.
Cuando el Sr. Rodríguez San Pedro,se propuso 
Reorganizar estas juntas con el R. D. de 7 de Febre­
ro de 1908, decía en la exposición, entre otras cosas 
lo siguiente: «Suprimir ó debilitar la acción de las 
Juntas locales, sería un gran error; á sus iniciati­
vas y buen funcionamiento ha de deberse en gran 
Parte el despertar en las conciencias; la idea de que 
cuidar de la enseñanza es un deber fundamental 
Je la ciudadanía, que solo asociando el interés pú­
blico al del Gobierno en una patriótica y constante 
colaboración, es posible que la enseñanza llegue al 
aUo nivel apetecido.
Las funciones protectoras de la enseñanza, que 
son acaso las más importantes, se hallan adorme­
cidas y desmayadas eif la voluntad délas Juntas 
locales; pero ahora, al concretarse y especializarse 
en secciones, que no tienen otro objeto que vivir y 
borecer, y con la intervención del Magisterio tal 
como se expresa,' habrá ti de producir los apeteci­
dos frutos, facilitando la1 acción fecunda de la Jun­
ta Central y de ’lós* mtisrtibs locales, puesto que se 
^s ofrecen medios para lograrlo.
El Sr. San Pedro se las prometía muy felices de 
*®8 juntas locales; pero desconocía que en la ma­
yor parte de los pueblos son letra muerta como la 
junta de Sanidad y otras por el estilo, pues los 
Ayuntamientos y los Alcaldes eu su mayor parte 
do ven con bqenos ojos que haya organismos den- 
tRo del municipio que no sean los concejales que 
componen el Ayuntamiento; y culpa mayor, es de 
b>s individuos de las juntas locales, personas Hus­
adas en su mayoría, que no obligan al Alcalde á 
9ue se celebren las juntas cuando el reglamento 
0rdena y que se practiquen las visitas de inspec- 
c,dn á las escuelas que individual y colectivamente
stán obligados.
«'odas las juntas locales han de visitar las es- 
<i-Uetati cada quince días según dispone el Real de- 
Creto. No pecaríamos de cortos si dijéramos que se 
reyoen cada quince meses.
, juntas están obligadas por todos los medios 
Procurar la asistencia á los alumnos á las escuo- 
á excitar el celo de las autoridades para que los 
comprendidos en la edad escolar, anden 
1 v9ntes y vagabundos por las calles durante las 
oras de clase; á procurar que todos los años se 
^ eiJco la tiesta escolar: á proveerse del programa 
c ta Junta Central; á inspeccionar los libros de 
j xto, material, etc. y otras cosas más que si las 
locales tuvieran presentes, y las cumplie- 
n> su labor sería útil, patriótica y en extremo re-
Cornendable.
8 b-a Junta local tiene completamente olvidados 
t 4 Jeberos; sabemos que sus individuos selamen- 
,j^ J0 las deliciencias que notan en la educación 
cj r a niñez, pero esas quejas no merecen ser escu 
Japorque en la mano de quienes las lanza 
a corregirlas.
JieCumpliendo io que la ley ordena, pi­
ca.^0» instando, exigiendo á las autoridades lo- 
Gi3 clUe las Juntas tomen en serio una obligación
tan sagrada como la de procurar la educación física 
intelectual y moral de los niños.
Hace poco tiempo se dió el triste espectáculo en 
un tribunal Judicial, de que declarando nueve in­
dividuos de un pueblo del partido, todos sabían 
leer y escribir y de ocho que eran de nuestra villa 
uno solo sabía leer.
Sentimos tener que poner al descubierto el es­
tado de analfabetismo de nuestro pueblo, causa 
principal de los desórdenes é incultura en que so 
encuentra: pero no cumpliríamos con nuestro de­
ber, si como el cirujano que apreció la úlcera que 
infecta al organismo, no la pusiera al descubierto 
para aplicar pronta y enérgicamente el remedio 
necesario.
Algo del abandono ú olvido de las Juntas loca­
les, es también del poco ó ningún caso que las au­
toridades superiores han hecho cuando se han 
dado quejas ó propuesto medios para que resulte 
máselicaz la enseñanza; pero no por eso han de 
dejar de cumplir un cargo tan sagrado; cuando 
alguna vez suceda, se chilla fuerte y se acuden á 
todos los medios para hacerse oir.
Esperamos que se empiece una campaña enér­
gica en pro de la enseñanza primaria y veamos si 
podemos ponernos á la altura de los primeros pue­
blos de España. . ,\ - : shebneleb oí le x ftsot*
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Rábanos en Música
(Música De Vuelki del Vivero), ,
—«¿Qué ve V. Martínez?
—Yo no veo nada».,
A mi los del bloque 
tienenme escamada.
— « Vámonos á casa, 
que es lo más prudente».
—«Eso de Pradera 
no tié precedente.
(Música de La Verbena)
—«¿Dónde vas con mantón ¡Je Manila? 
¿Dónde vas con vestido Chiné?»
—Voy á ver si ba vuelto ya el Pinciano, 
la casaca que le dió Moret.
—«¿Y por qué no has venido conmigo 
cuando tanto te lo supliqué?»
—Por que sabes que soy muy golosa 
y los dulces reparte Manuel.
(Música de La Diva)
— «Amigo soy de Baltasar,
—Amigo soy de Rafael».
—Lo mismo vamos con Canal.....
que Íbamos antes con Moret.
(Música de El Primer Reserva)
—«Lo mejor es colarnos por el siete 
—Lo mejor es colarnos por el tres».
Lo mejor es colarse en partido
que se encuentre disfrutando del poder.
El otro Sacristán.
---------------------- »$»•••------------------------
LAS CENIZAS
Las cenizas, por aquellos que no conocen sus 
cualidades como abono, son miradas como un resi­
duo despreciable; pero los inteligentes agriculto­
res que ven en ellas una substancia de apreciables 
condiciones para los campos y un medio para dar 
incremento á las plantas, las recogen las usan cual 
se debe, y de su acertada aplicación vienen á lo­
grar resultados que solo pueden apreciarse deljida- 
mente en el terreno de la práctica.
Si queremos convencernos acerca del valor de 
las cenizas consideradas como abono, podemos rei­
terar la operación de cierto curioso labrador. Este 
tomó en otoño tres macetas, las que llenó de ceni­
zas procedentes de carbón mineral, y sembrando 
en la primera trigo, en la segunda cebada y en la 
tercero semillas de fresas, colocó los tiestos en tie­
rra algo levantada y contigua á una pared. En in­
vierno, observó que la germinación se verificaba 
perfectamente, y en el me.-: de Marzo tenían las 
plantas el más agradable aspecto. Al llegar al Abril, 
se hallaban en el vigor de su estado, así la avena 
como las fresas. El trigo y la avena maduraron 
muy bien, ofreciendo los granos un afecto muy 
lustroso, siendo llenos y pesados. Las fresas conti­
nuaron igualmente bien hasta llegar el ules de Oc­
tubre, en cuya época fúé necesario sacarlas de los 
tiestos y colocarlas en la tierra, observando en su 
cambio más lozanía que las citadas semillas.
Si esta trivial operación no nos fuera posible 
comprobar, quedaríamos convencidos de su paten­
te verdad con las investigaciones hechas por algu­
nos químicos, entre ellos Dawy, quien encontró 
que las cenizas procedentes de la hulla, contenían 
precisamente los elementos indispensables que 
contituyen un excelente abono, tales son: sulfatos 
de cal y potasa, combinaciones deácido con tierras, 
carbonato de cal, sílice y arcilla.
Enunciada la propiedad de las cenizas como 
abono, veamos el modo con que debemos usarlas.
Pueden emplearse las cenizas en todas las esta­
ciones á excepción del invierno, en cuyo tiempo 
como las tierras están bastante húmedas no produ­
cirían ningún efecto.
Al principiar la primavera, se usan en prados 
y en tierras de pasto, y después para la cebada, 
avena y maíz. En verano fecundizan las na vinas 
y el alforfón. En otoño se emplean para la siembra 
de los trigos y centenos.
En los terrenos debemos aumentar la cantidad 
do cenizas en razón directa de la humedad, pero si 
ésta fuera excesiva, el efecto de aquellas sería nulo 
se ha observado que dan un color verde obscuro 
á la vegetación, favoreciendo más bien al grano 
que á la paja. Si se emplean corta cantidad el efecto 
es poco duradero; mas si las tierras reciben repe­
tidas veces dicha materia, muchos años después se 
conoce aún la mejora.
Las cenizas se emplean con harta frecuencia sin 
otro abono; con todo, los países que las conocen 
bien las mezclan con estiércol para doblar recíproca­
mente la acción y aumentar á la vez la fecundidad 
natural de la tierra.
Si en primavera se hacha á la cebada y trigos 
una lijera capa de aquellas, puede mejorar también 
los productos. Sin embargo, las justificaciones he­
chas por algunos prueban que las cenizas enterra­
das con la siembra dan un resultado más útil que 
diseminadas por la superficie de las plantas en ve­
getación.
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El uso de las cenizas como abono, se ha gene­
ralizado por algunas partes, con especialidad en la 
vasta llanura comprendida entre los ríos Ródano y 
Saona. Lión, después de haberlas empleado en sus 
cercanías, las enviaba por el río hacia los pueblos 
de la ribera al precio de un franco 50 céntimos á 
tres francos por hectolitro.
Al echarlas sobre la tierra se procurará espar­
cirlas antes de la siembra, procurando que estas 
y la tierra estén secas; luego se echan las semillas 
y se cubre todo por medio de arado. Emplóan- 
se con frecuencia en el mes de Junio para el al­
forfón de barbecho, de lo que es seguro un 
buen producto y la cosecha de trigo ó centeno 
que le sucede. Dos años después, el efecto de las 
cenizas es casi nulo; entonces se les alterna con 
mantillo, siendo de notar que son aún más prove­
chosas empleándola sólo cada cuatro años.
En las inmediaciones de Lión, las usan con feliz 
éxito en los prados á la cantidad de 50 hectolitros 
hectárea, prolongando de esta manera por largo 
tiempo su efecto.
■«!■ ■— ■■■........mu.—tt— .....................................r-“
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.e 42.-PEÑAFIEL
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ESBOZOS
UN DEMÓCRATA
i
Cuando Juan presenció lo ocurrido en aquellas 
elecciones, una ola de sangre le subió á la cabeza, 
su corazón palpitó con desusada violencia... ¡aquél 
«pucherazo» descarado colmó la medida de su in­
dignación!
—¡No tenemos sangre los republicanos, si con­
sentimos esto!--gritó.
Y cuando vió el triunfo del candidato enemigo 
tuvo vergüenza de sí mismo, de su apatía, de su 
vida egoísta y tranquila de hombre pacítico le pa­
reció que tenía él la culpa de lo que había pasa 
do... y formó entonces una resolución lirmeé in­
quebrantable de emprender una nueva vida.
II
Desde aquel día Juan fue otro hombre. Rom­
pió con sus antiguos hábitos, se sacrificó y en­
caminó todos sus actos á dar forma y vida á 
lo que él llamaba su idea.
Algunos le llamaban fanático, exagerado; otros 
decían:
—Es un carácter, es un hombre... se saldrá con 
la suya.
Una noche llegó á su casa lleno de entu­
siasmo.
— ¿Lo ves, lo ves?—dijo á su mujer con alegría 
•—ya está.
—¿El qué?
— El centro republicano; tengo asociados á los 
obreros del campo y á los de algunas fábricas. Te­
nemos todo lo que nos hacía falta... iremos á las 
elecciones... Hacía falta dinero y yo lo he propor­
cionado.
—¿Qué es lo que dices?
—Lo que oyes; he gastado mis ahorros.
—¿Que has gastado nuestros ahorros? ¡¡loco, 
loco!! -y la pobre mujer puso el grito en el 
cielo.
— No había más remedio; lo primero es lo pri­
mero, deja que venga la República y verás... Vos­
otras las mujeres no entendéis de esto.
— ¡Dios mío! un dinero reunido con tanto tra­
bajo... ¡qué ruina!
IIÍ
Lluvia menuda
—Vamos, chico, te convido. 
Vente á comer á mi casa 
No habrá nada extraordinario. 
-Pues iré cuando lo haya.
■ i»
—Es preciso que el candidato sea hombre de 
prestigio—dijeron todos cuando se acercó el tiem­
po de las elecciones.
—¿A quién acudimos?
—Ninguno como D. José Montes Guerra; es 
hombre de talento, abogado, ¡tiene una vista para 
los negocios! Además habla por los codos, que es lo 
que hace falta.
Y el nombre de José apareció en las esquinas 
en unos carteles rojos muy grandes adornados con 
un gorro frigio por escudo.
Llegaron las elecciones.
Juan se multiplicó; hubo juntas en el centro, 
mitins á granel, y discursos! ¡qué palabra de hom­
bre!, ¡qué promesas! ahora sí que iban á salir los 
pobres de apuros, ahora sí que iban á lograrse to­
das las aspiraciones del proletariado... en cuanto 
D. José triunfara todo iba á cambiar, en él ten­
drían todos los obreros un protector y un can­
didato.
El candidato triunfó gracias á los trabajos de 
Juan, el abogado pasó á ser padre de la patria- y 
con ello dió realce á sn bufete, adquiriendo pres­
tigio, iníluencia y muchos negocios.
—En el picaro mundo, 
dice el demonio, 
los que mejor me escuchan 
son los ociosos.
—Como huele á pavo asado 
en esta casa!
—Es que el módico 
le está poniendo á mi amo 
unos botones de fuego.
La vejez tiene abierta 
casagde huéspedes, 
y las enfermedades 
á ella van siempre.
Solo hubo un novio de veras, 
y por eso es tan nombrao 
y metido en una urniat 
está en Teruel disecao.
IV
Aquella embriaguez política había arruinado á 
Juan; ya lo único que le quedaba—Un pobre pa- 
vralito—estaba amenazado por un pleito. Pero 
nuestro hombre no tenía miedo, acudiría á Don 
José y él lo defendería en la Audiencia con aquella 
elocuentísima palabra que tantas veces le había 
hecho llorar... seguramente ganaría el pleito...
Juan esperó que el diputado regresara de Ma­
drid; fué á buscarle á su casa.
—No—está—le dijo el portero.
Juan volvió otro día y otros... y nunca le en­
contró; entonces resolvió ponerse en acecho hasta 
que le vió entrar. No hubo más remedio que dejar­
lo pasar.
Juan subió una escalera de mármol, atravesó 
galerías llenas de plantas raras y de muebles lujo­
sísimos. ¡Qué tapices, que cuadros, qué suntuosi­
dad! El pobre republicano se sintió molesto en 
aquella atmósfera tibia y voluptuosa, en donde 
moraba el demócrata redentor del pueblo.
Tuvo que esperar media hora. Por fin, apareció 
en la puerta D. José.
—¡Hola!... ¿Bien, eh? ¿Y qué le trae por aquí?
Juan le explicó el objeto de su visita: su ruina 
inevitable si no ganaba aquel pleito. Pero lo gana­
ría; coniiaba en él. Solo que—y todo turbado daba 
vueltas al sombrero que tenía en la mano—no po­
día pagarle, no tenía dinero; todo se lo había gas­
tado en el Centro.
D. José arrugó el entrecejo.
—Vaya, hombre, ¿conque un pleito? Con mu­
cho gusto aceptaría; pero, ya ve usted, no tengo 
tiempo para nada; no puedo ocuparme en esas 
«pequeñeces»; los intereses del partido me absor­
ben por completo; imposible.
Juan sintió como si la tierra faltara á sus pies; 
no pudo ni articular una palabra.
—Vaya, amigo Juan, después de todo no estará 
la cosa tan mal como usted cree, yo veré si puedo 
recomendarlo á un compañero—y lo empujaba 
suavemente hacia la puerta.—Ea, amigo, ya verá 
usted como eso no será nada.
Juan salió tropezando con todos los muebles y 
cuando la pesada puerta se volvió tras él, se volvió 
con rabia y escupió sobre ella.
Luis León.
Es como el estiércol la envidia: 
quiere pudrir la simiente 
y da más fuerza á la espiga.
—No trabajo, No hago nada 
y soy más libre que el aire.
—Lo que te ha ocurrido es 
que estás muerto y no lo sabes.
—No tengo ningún pariente. 
—Sé que los tienes de lijo. 
Apuesto á que das dos pasos 
y te encuentras con un tío.
En la vida le preguntes 
al egoísta qué piensa; 
porque donde acaba el mismo 
se le acaba la materia.
Fermín Sacristán.
Información mercantil
Abril fué siempre ruin; dice el adagio, y 
año no le ha desmentido porque no pareció si 
quenoshabíamoscambiadoá mes de Diciembre 0 
los temporales de agua, nieve y granizo que le 
acompañado y lo que te rondaré, pues á íu*cí° ta. 
los astrónomos todavía no se ha concluido 1» íie 
Que ha influido mucho en el retraso de los aeQ0r 
brados, es un hecho que nadie niega, y á no { 
que nos venga un tiempo franco de calor y 91 n r 
consabido Norte que nos regala sus tupidas es 
chas, la cosa irá bien. ,. r9g
Aun así en los páramos, en las tierras US> s 
se conoce mucho especialmente en los ^ent enr 
cuya cosecha por mucho que se repongan los 
brados, no ha de llegar á pasar de mediana. ¡ 
Todas las labores están retrasadas y es de 
que muchas no se hagan en buena sazón. ¿ap 
El exceso de agua en nuestra región y 611 
las Castillas, Norte y Noroeste, ha habido de ^ 
sez en Levante y Andalucía donde se quejan e, 
vía de falta; por cuya razón las cosechas 
neral no lian de llegar á lo que en un Prlíic "
prometían. i\r0e'^PRECIOS.—El mercado mundial acusa u c0- 
en general, y á las exageraciones de ajSlIlJrrandeS 
rresponsales catalanes de la llegada de 
arribos de trigo de la argentina, contesta 
con el alza de un real en fanega. castf
El pleito eterno de la guerra al mer, ugjid o0 
llano. Con qué razón hace campaña el a
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^agricultores La Revista Mercantil para que en 
parcelona se cree un Centro Castellano, donde se 
lagan las contrataciones sin la intermediación de 
los especuladores catalanes. Felicitamos al colega y 
'd su lado nos tiene siempre ayudándole en lo poco 
<lUe nosotros valemos.
Valladolid, con una entrada de 11.000 fanegas en 
9* Canal y en el Arco, pagó á 50 y 1]2, 51 y 51 y 1|2 
Jorrando á 51, Rioseco á 49 3[4, Peñaranda á 50, 
Ca Nava del Rey á 50, Medina á 51, Aré va lo 50.
Centeno algo animado, Valladolid 33, Medina
y 1¡2, Olmedo 31, Arévalo 31.
Cebada pocas ofertas, Valladolid 25, los demás 
Cercados 26.
Avena, Valladolid 17 y 1¡2 sin compradores.
Muestro Aereado
lia Fiesta del Árbol
Nuestra propaganda en pro de la Fiesta del Ár­
bol, ha empezado á dar frutos. Loa vecinos del 
Arrabal de Mélida, instigados por los consejos del 
celoso párroco D. Juan García, el Sr. Maestro y 
Practicante, D. Pablo García, han acordado cele­
brar tan hermosa tiesta el próximo domingo. Al 
efecto han solicitado del Ayuntamiento plantones 
y la ayuda necesaria que no dudamos les será 
concedida, pues bien lo merecen los vecinos del 
Arrabal.
Nosotros desde luego prometemos nuestra ayu­
da y cuanto esté de nuestra parte hemos de contri­
buir á que la inauguración de tan simpática fiesta 
resulte lo más hermosa posible.
Según los datos de Aduanas, la importación de 
trigos, cereales y demás granos en España, durante 
el mes de Febrero, fue la siguiente: trigo, 9 millo­
nes 809.247 kilogramos; cebada, 636.941; centeno, 
nada; maíz 11.356.397.
Ha sido declarado cesante el empleado en la 
Sección de Pósitos en esta provincia, D. Alfredo 
Stampa.
Tubería y accesorios de todas clases para agua, 
gas y vapor.
Gartéiz Hermanos Yermo y Compañía
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 8 
VALLADOLID
Algo más animada la semana que la anterior, 
pagó á 49 y Ij4 cerrando á 49 y 1\2 muy soste­
nido.
Centeno pocas ventas se paga á 30 y 1\2 firme, 
Cebada floja á 26, Avena 16.
Yeros, sin compradores.
Vino, sin variación á 16 reales.
Noticias
La Asociación general de Ganaderos, ha publi­
cado una circular, en la que se pone de manifiesto 
ios beneticios que á la ganadería española pro­
porciona y proyectos importantísimos y convenien­
tes que para los interesados trata de implantar. 
Cutre ellos ligura la defensa arancelaria y la esta­
dística pecuaria que con gran fortuna llevaá efecto, 
teniendo además en estudio un proyecto de coope­
rativa para la venta de lanas.
Ha subido al cielo á los tres años de edad, la 
niña Juliana Velasco Alvarez, hija de D.a Justa Al 
varez, y nieta de nuestro querido amigo, D. Mar­
celino Alvarez, Subdelegado de Veterinaria de este 
Partido.
Les acompañamos en su justo dolor y les desea­
mos mucha resignación para sufrir tan grande
desgracia.
ELECCIONES
Aún no puede asegurarse quienes definitiva­
mente lucharán por esta circunscripción en las 
próximas elecciones de Diputados á Cortes.
Solo se tiene por segura la presentación del 
i Exsubsecretario de Instrucción Pública y Exdipu­
tado, D. César Silió y Cortés, como conservador y 
la de D. Manuel Semprün, Jefe del partido Cana- 
lejista.
De los liberales del Sr. Moret ó del Sr. Alba, se 
dice que se presentarán, el Sr. Royo Villanova y 
el Sr. Represa, pero... hasta el día de la elección el 
manubrio dará muchas vueltas...
Señor Alcalde
Ya que se ha propuesto V. que ponga en vigor 
el sistema métrico decimal desterrando el antiguo; 
en virtud á que hay muchas personas que no saben 
las equivalencias de libras, onzas, etc. á kilogra­
mos, y sepan lo que han de pedir al comprar y lo 
que les han de dar, sería conveniente que en todas 
las tiendas y puestos públicos los vendedores de 
artículos, tuvieran en sitio visible y con caracteres 
gruesos, la tabla de equivalencias. Y por Dios un 
poco repeso á los industriales (aunque tengan vo­
to), porque con la subida y la merma, no vamos á 
poder comer ni aún patatas.
En el año último han emigrado de España, 
! 120.000 personas, casi todas pertenecientes á la cla­
se obrera agrícola.
UNA REAL ORDEN IMPORTANTE
Hemos recibido el folleto que contiene la real 
orden del 23 Marzo último, referente á la creación 
de Cajas rurales de Crédito. En dicha Real orden» 
el Sr. Ministro haciendo gala de un espíritu alta­
mente democrático, dirije un llamamiento á todos 
los españoles para que emitan su opinión sobre 
uno ó varios de los puntos que abarca un cuestio­
nario que acompaña á la misma; pues el Sr. Minis­
tro, antes de llevar á la aprobación de las cámaras 
un proyecto de tan vital interés, quiere recoger el 
mayor número posible de opiniones, por humildes 
que sean, sobre la creación y modo como deben 
funcionarlas <Cajas rurales de crédito».
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
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Injertos
Superiores.
barbados,
Estacas
hijevtables
Estaquillas 
de todas 
o lases.
tes
IMPORTANTES VIVEROS 
DE VIDES AMERICANAS
Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia , dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
VILUFR1NC6 DEL VIERZO (León)
LA AGRÍCOLA
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SUS VIVEROS DE “LA OLIVA", EN CARCASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las "más im 
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
Grandes Viveros y Plantaciones de tepes Americanas
200.000 pies madres en plena producción que pueden ver todos los clientes que honren con su visita esta casa
.. :■.........—- PRODUCCIÓN ANUAL — ~~
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican- 
Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup, 3.30, 
bramón X Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas x Berl. 41 B. y Rip. X Berl. 420 A. y 15711.
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, ios propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
01RECT0R-PR0P1ETARIQ: PEDRO NADAL-—FlGÜEf*AS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
DON PEDRO DE L A VILLA FARMACÉUTICO.—P E jíflFlBI» (Valladolid)
4 LA VOZ DE REÑAFIEL
ección de Ai i un ció
Relojería, Bisutería y Óptica
D E
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CiMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y pava 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!Ir
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoníums,' Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑ AFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba asi que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
GBEG
Para vestir con elegancia y economía
n
u
t
x w lERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — Valladolid 'V.
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BI L B AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiet^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos a quien los solicite 
Valladolid: i ¡ Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 Calle Ancha, número 1.
vides americanas
de Maxcial Ombr-ás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Pédie@«ÍMírirgie@ y Óptico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
S:, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ANTIGUA OE CASTILLA US VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE ¡EDICIN1,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, U
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratuv 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Or. Bercero,-I
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYo
Na vitícola pañí
DE ;
CASTILLA Y LATORRE
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo espsF
ATLFARO (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO, 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.—Consulte^ - 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones pary
la temporada de 1909-1910
deEspecialidad en Barbados extra todos injértables.—Idem, ídem de prime* J 
todo grueso.—^Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccioné
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARTEPAI-
------------- de
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre v uám-1 gr­
uñas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por de.v- - ^ ,¿s 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lame •i,‘- 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
REÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANALISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAMEN11
